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療技術部臨床検査部門 ) に「白血病のバイオマーカー (検
査室における活用と運用 ) 」について，腎臓病領域では，























先生 (金沢大学附属病院循環器内科 ) に「臨床医から見た
循環器バイオマーカーの最近の知見」について，お話い
ただきました．聴衆は，大変興味深く聞き入っていまし
た．最新の研究成果の一端にふれて頂いたことにも感謝
致します．
　当日は大変暑い中，北陸地区，東海地区を中心に，日
本臨床化学会員，日本臨床検査医学会員，臨床検査技師，
検査機器・試薬メーカーなど，160名を超える参加があ
り，多くの方々と，活発な討論を行うことができました．
本大会で，臨床検査医学の重要性を再認識するととも
に，新たな視点をもたらすことができたものと，大変あ
りがたく存じております．
　最後になりましたが， 本連合大会を開催するにあたり
ご協力いただきました日本臨床化学会・日本臨床検査医
学会会員，技師会会員の皆様および臨床検査関係企業お
よび地元関係者の方々に，この場をお借りしてあつくお
礼申し上げます．
　また， ご後援いただきました金沢大学十全医学会，石
川県，金沢市，石川県臨床衛生検査技師会の皆様に，心
より感謝を申し上げます． 
